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Wydarzenia w niektórych przedsiębiorstwach prowadzonych 
przez obcy kapitał na terenie Polski, a także doświadczenie kryzy­
sowe banków na całym świecie, za wyjątkiem angielskich, oraz go­
spodarka przedsiębiorstw samorządowych, niejednokrotnie wyka­
zały, że rachunki strat i zysków oraz bilanse w sposób najzupełniej 
niewystarczający odtwarzają istotny stan gospodarki danego przed­
siębiorstwa. Aczkolwiek Kodeks Handlowy żąda czego innego, jed­
nak w praktyce komisja rewizyjna potwierdza jedynie zgodność 
bilansu z zapisami księgowemi i dowodami tj. stwierdza formalną 
zgodność badanego materjału, pozostawiając na uboczu cały system 
informacji rzeczowej i analitycznej zapomocą którego jedynie moż-
naby stwierdzić, czy rachunkowość oraz bilans i rachunek strat 
i zysków odpowiadają rzeczywistości i jaka część przedsiębiorstwa 
rozwija się, a jaka przynosi straty. A przecież jest to informacja, 
jaką w pierwszym rzędzie akcjonarjusz jako właściciel żądać może 
od władz nadzorczych przedsiębiorstwa lub też samorząd od przed­
siębiorstw komunalnych. 
W ustawodawstwie gospodarczem całego szeregu krajów odpo­
wiedzialność ta ciąży na radzie nadzorczej, przyczem rada nadzor­
cza powołuje się na wyniki badań komisji rewizyjnej. Jest to nie­
stety często tak, jak gdyby matka czuwająca nad zdrowiem dziecka, 
miast oprzeć się na diagnozie i przepisie lekarza, prosiła ojca rodzi­
ny o napisanie recepty. Analiza gospodarcza przedsiębiorstwa może 
być wykonana jedynie przez wysoce wykształconą fachowo jedno­
stkę. Na to by takich fachowców tworzyć, istnieją w Anglji spe­
cjalne wyższe uczelnie fachowe, oparte o „Royal Charter", które 
po czteroletnich studjach i siedmioletniej praktyce dają prawne ty­
tuły uzdalniające, w myśl Companies Act, do wykonania analizy 
gospodarczej spółek lub przedsiębiorstw komunalnych.1 Widzimy 
też, że bankowść angielska najlepiej oparła się kryzysowi i poniosła 
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najmniej strat, albowiem poza faktem ścisłego rozgraniczenia funk-
cyj i nie mieszania ich w jednej instytucji, posługiwała się stale fa­
chową kontrolą gospodarczą. 
Podatnikowi przysługuje niewątpliwie prawo żądania oceny ni-
czem niezwiązanego z przedsiębiorstwem, a odpowiednio wykształ­
conego fachowca. Taką ocenę może przeprowadzić jedynie uspraw­
niony czynnik fachowy. W radzie nadzorczej tego czynnika zwykle 
brak, albowiem o wyborze do rady decyduje posiadanie pakietu ak-
cyj lub zaufanie społeczeństwa do wybitnej jednostki. To samo od­
nosi się do samorządu, gdzie rewidentami są w najlepszym razie 
urzędnicy o prawno-ekonomicznem wykształceniu lub członkowie 
rad miejskich. Te kwalifikacje, a nawet techniczna znajomość dzie­
dziny danego przedsiębiorstwa nie przesądzają jeszcze znajomości 
techniki kontroli i metod gospodarczej analizy, które stanowią tru­
dną i nader zawiłą naukę wymagającą kilkuletnich wyższych stu-
djów. W ten sposób komisje rewizyjne tylko w wyjątkowych wy­
padkach są zdolne do stwierdzenia, gdzie leży przyczyna niedoma­
gania przedsiębiorstwa, tak samo jak laik nie jest zdolny do diagno­
zy lekarskiej. Takim diagnostą przedsiębiorstw jest rewident gospo­
darczy, który wzywa w swej pracy do pomocy specjalistę zaprzysię­
żonego dziedziny, z której przedsiębiorstwo podlega kontroli. 
W czasie dobrej konjunktury, gdy zyski się mnożą, błędy kie­
rownictwa i poszczególnych czynników wykonawczych w przedsię­
biorstwach prywatnych czy też samorządowych uchodzą uwagi 
w ogólnem zadowoleniu z wyników, podczas gdy w czasie kryzysu 
poszukiwania w kierunku znalezienia newralgicznych punktów 
przedsiębiorstwa są bardziej wielostronne i często przypadkiem, na­
wet niefachowcy, wykrywają błędy niedociągnięcia lub wręcz nad­
użycia, którym fachowa analiza mogła zapobiec całe lata przedtem. 
Sprawcy nadużyć w takim wypadku prędzej czy później znajdą się 
za kratami, jednakże poszkodowany akcjonarjusz lub płatnik po­
datków, o ile chodzi o przedsiębiorstwa samorządowe, pozostaje 
poszkodowany w permanencji, albowiem nikt go nie odszkoduje za 
popełnione błędy. Rezygnacja Rady Nadzorczej, Zarządu lub usu­
nięcie urzędnika jest leczeniem zła a posteriori i jest mądrością po 
szkodzie. Zresztą w praktyce chodzi raczej o ustalenie prawdziwej 
dochodowości poszczególnych części przedsiębiorstwa i o analizę 
organizacji, gdyż nadużycia tak częste nie są. 
Na czem polega kontrola gospodarcza przedsiębiorstwa? 
I. W pierwszym rzędzie ma ona na celu zbadanie, czy system 
księgowości, podział ksiąg i kont zarówno finansowych jak i rze­
czowych, stosowany w danem przedsiębiorstwie odzwierciedla istot-
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ną jego strukturę. Spotykamy się zbyt często z szablonowem trak­
towaniem księgowości, forsowanem dla wszelkiego typu przedsię­
biorstw. Typowym przykładem jest np. zastosowanie dla przedsię-
biorstw samorządowych budżetowania opartego na wzorach fabrycz­
nych tylko dlatego, że wśród przedsiębiorstw miejskich istnieją ga­
zownie i elektrownie, które do tego typu są zbliżone. Np. niektóre 
przedsiębiorstwa miejskie w Polsce o typie handlowym prowadzą 
rubrykę kosztów ruchu. Oczywiście tak skonstruowana księgowość 
nie daje przejrzystego obrazu poszczególnych źródeł wydatków 
i dochodów. Czasami nie daje go, albowiem forma księgowania jest 
narzucona szablonowo, a czasami dlatego, że intencją jest wielka 
swoboda w wydatkowaniu i ukrywaniu niewspółmiernie wysokiej 
rubryki wydatków pewnego typu. 
W dalszym ciągu w rewizji struktury księgowości należy zwró­
cić uwagę na przynależność danego zapisu do takiego czy innego 
konta, które może wogóle nie istnieć jako wyodrębniony tytuł. Te­
go często rewizaja księgowa nie czyni. Po przeprowadzeniu takiej 
korekty obraz wydatków i dochdów najzupełniej się zmienia, powo­
dując, przy tym samym nawet wyniku końcowym, zupełnie inne 
budżetowanie na przyszłość, bardziej zgodne z rzeczywistością. 
II. Jako drugie zadanie analizy gospodarczej występuje kon­
trola rzeczowa, nieistniejąca zupełnie jako zadanie rewizji księgo­
wej. Kontrola ta ma na celu sprawdzenie metod, treści i prawdy 
inwentarzowania, kontrolę wartości poczynionych inwestycyj, kon­
trolę płynności składników majątkowych, kontrolę istnienia rezerw, 
nieinwestowanych we wlasnem przedsiębiorstwie, kontrolę pensum 
pracy wykonywanej przez robotników, urzędników i nadzór, kon­
trolę toku pracy (np. tok wejścia do biura jednej sprawy i trakto­
wanie jej przez rozmaite wydziały i jednostki w przedsiębiorstwie 
aż do czasu załatwienia i wyjścia odpowiedzi lub tok przeprowadze­
nia jednej zakończonej transakcji). Dalej kontrola rzeczowa ma na 
celu ujawnienie istotnej wartości składników majątkowych, krytykę 
odpisów, stosunek, płynności do zadłużenia, t. zw. marginesy bez­
pieczeństwa kredytowego itd. 
Należy zważać, że kontrola księgowości jest zgodnie z ustawo­
dawstwem samorządowem i gospodarczem przeważnie prowadzona 
wystarczająco; a więc istnieją przepisy dot. zamknięć miesięcznych 
lub nawet dziennych, istnieje rewizja kasy tygodniowa łub miesięcz­
na i oczywiście doroczna rewizja potwierdzona przez pracę zaprzy­
siężonego rewidenta księgowego. Lecz nie istnieje równoległa kon­
trola rzeczowa, która byłaby conajmniej równie ważna, a często je­
szcze ważniejsza, mająca za zadanie uwypuklenie faktu, czy zapisy 
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księgowe, oparte na klasycznym trójkącie dokumentów pomocni­
czych, odpowiadają równoległej zmianie dóbr lub zmianie wartości 
rzeczywistych. Ustalenie form takiej stałej kontroli i sposobów jej 
przeprowadzenia, a następnie rewizja jej funkcjonowania uwypukli 
wczas, by im zapobiec, wszelkie zaczątki nadużyć. Metody tego nad­
zoru są prawie nieznane w Polsce, a dla samorządu i większych 
objektów gospodarczych mają one charakter nieodzowności przy 
racjonalnej a oszczędnej gospodarce. 
III . Trzecią formą kontroli jest kontrola prawna, która polega 
na stwierdzeniu, czy decyzje podejmowane przez poszczególne hie-
rarchje władz przedsiębiorstwa są zgodne z jej zakresem prawnym 
wewnętrznym i publicznym i czy zobowiązania w ten sposób pow­
stałe są prawnie wiążące. Dalej czy na każdym szczeblu hierarchji 
urzędniczej w traktowaniu danej sprawy w toku urzędowania po­
zostaje w stosunku do każdej jednostki 
a) pewien równomierny osad pracy 
b) pewien osad inicjatywy 
c) pewien osad odpowiedzialności 
czy też jak to często bywa, dany szczebel poprostu przekazuje niż­
szemu wykonanie zleceń wydanych przez wyższy szczebel hierar­
chji, służąc w ten sposób wyłącznie jako rozdzielnik, oczywiście zu­
pełnie zbędny, lub jako megafon władzy zwierzchniej. Tego rodzaju 
niedociągnięcia spotykają się często w instytucjach finansowych 
i handlowych oraz w administracjach miejskich. Analiza gospodar­
cza wykazuje wówczas zbędność poszczególnych stanowisk lub nie­
współmierne przeciążenie pracą jednostek przy próżniactwie innych. 
Następnie rewizja prawna winna również porównać uchwały 
najwyższego mocodawcy przedsiębiorstwa, jakim jest władza samo­
rządowa czy też walne zebranie akcjonarjuszy, z wykonaniem tych 
uchwał i czynić to samo w stosunku do uchwał rady nadzorczej, ko­
misji rewizyjnej, zarządu itd. posługując się protokólarzami i całym 
szeregiem specjalnych sposobów i metod. 
W wykonaniu tego rodzaju kontroli osobisty kontakt rewi­
denta gospodarczego z wybranemi przez siebie dla przykładu spra­
wami rozmaitego typu i uwypuklenie w każdej z nich wartości pra­
cy, inicjatywy i odpowiedzialności istotnej wykazanej przez poszcze­
gólne jednostki nadzorcze, urzędnicze i robotnicze danego przed­
siębiorstwa w związku z badaną sprawą, daje wyniki wprost rewela­
cyjne, które najzupełniej zmieniają częstokroć ocenę wartości swych 
pracowników na każdym szczeblu władzy przez właściciela przed­
siębiorstwa. Dla kierownictwa jest tego rodzaju analiza w prowa­
dzeniu przedsiębiorstwa nieoceniona. 
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IV. Czwartą formą analizy gospdarczej jest rewizja analitycz­
na wyników uzyskanych przez poprzednie formy kontroli. Praca 
wyżej wyłuszczona daje nam wszystkie elementy do skonstruowania 
prawdziwego rachunku strat i zysków jako rozwoju rocznego użyt­
kowania przedsiębiorstw i rzeczywistego bilansu jako końcowego 
wyniku majątkowego tego użytkowania. Tego rodzaju bilans i ra­
chunek strat i zysków może się znacznie różnić pod względem cyfr, 
tytułów, grup a nawet i końcowych nadwyżek czy niedoborów od 
bilansu jakiby wynikał z ksiąg, zresztą w najlepszej wierze prowa­
dzonych przez przedsiębiorstwo. Analiza najmniej 3 takich bilan­
sów następujących po sobie wskaże wyraźnie na pewne tendencje, 
które mogą być dla przedsiębiorstwa zgubne. Zlikwidowanie dzia­
łów nierentownych przedsiębiorstwa, uwypuklenie faktu nieistnie­
nia rezerw jako ubezpieczenia pupilarnie lokowanego, wykazanie 
większego jak bilansowy braku płynności, wykazanie odtworzenio-
wego stanu aktywów, udowodnienie braku pokrycia na obsługę kre­
dytów, ujawnienie zdrowego stosunku kredytu krótkoterminowego 
do długoterminowego i zdolności kredytowej w tych kategorjach, 
oto są elementy, które nie powinny być ukrywane przed właścicie­
lem, jakim jest akcjonarjusz lub podatnik. 
Jeśliby ukrywanie takie miało miejsce między spólnikami, słu­
szną byłaby pretensja spólnika, przed którym stan faktyczny ukry­
wano, do tych, którzy mu świadomie czy nieświadomie nie dawali 
prawdziwego obrazu jego stanu posiadania. Tem większą opieką 
winna praktyka samorządowa otaczać podatnika. Kontrola przed­
siębiorstw komunalnych wykonywana corocznie w ten sposób da 
obraz rzeczywistego stanu gospodarczego i finansowego danego sa­
morządu i wczas wskaże na niebezpieczne tendencje rozwojowe, 
a zarazem pouczy, gdzie można i należy oszczędzać, a gdzie oszczęd­
ność jest zjadaniem substancji majątkowej i życiem nad stan z ka­
pitału. 
